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El Volumen sexto de la revista Oikonomos  “Economía: Ciencia 
Presente”  se pone a disposición de sus lectores y de la  sociedad  
toda con artículos productos de   trabajos de  investigación, 
experiencias, reflexiones académicas   que desde una perspectiva 
científica, se analizan diversos aspectos de completa actualidad.  
Este nuevo volumen surge a la luz de un nuevo contexto institucional, 
en el cual los valores de la libertad, la democracia, la diversidad, son 
las banderas que a partir del 9 de Octubre se enarbolaron en la 
UNLaR. Las actividades académicas científicas sin lugar a dudas 
tomaron nuevos impulsos, el que le otorga la Libertad que  explicada 
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por Amartya Sen 1  “más libertad, nos da más oportunidades de 
perseguir nuestro objetivos, aquellas cosas que valoramos”.  
Los primeros temas, presentados en esta oportunidad,  se  vinculan  
a una  problemática de contexto nacional y  de tipo económico fiscal. 
Luego  luce un trabajo donde se analiza  del escenario internacional 
en el cual desenvuelven  las actividades políticas y económicas de 
diversos países y la manera de salir delante de los países en este 
contexto. Los últimos artículos presentan análisis provinciales sobre 
temas diversos como lo son la actividad turística, el agua potable y el 
desarrollo regional. 
En el primer artículo la Cra Carolina Zandri, docente e Investigadora del 
ITIT (UNLaR)   analiza un tema de profunda importancia en el campo fiscal 
“Desigualdad fiscal y vacíos  Normativos en el Impuesto a las Ganancias.”     
En el mismo refleja como la falta de legislación o de criterios claros en  la 
aplicación del impuesto a las Ganancias deja en manos de los 
contribuyentes la interpretación del espíritu del legislador. Esto da lugar a 
que esta diversidad de metodologías genera inequidades fiscales. En este 
artículo en especial analiza el caso de las “amortizaciones de los Bienes de 
Uso” un interesante aporte, que es parte de un trabajo mayor en el cual se 
encuentran trabajando. 
El trabajo denominado “La Imposición Presuntiva como Metodología 
para Estimar la Base Imponible de Referencia”. Lic Germán Oscar 
Antequera (UNdeCH)  analiza otro tema fiscal, la conducta que 
asumen muchos contribuyentes para minimizar el costo fiscal. En 
particular  refleja en su trabajo los diferentes métodos que el Estado 
podría aplicar para los pequeños contribuyentes garantizando la 
determinación de la base imponible, sin posicionar al grupo de 
pequeños contribuyentes en el grupo del desinterés del fisco por 
auditar como tampoco permitir la generación de nuevas maneras de 
eludir impuestos.  
                                                 
1
  Sen Amartya “La Idea de la Justicia” E d.Taurus  2011 
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El Cr Jorge Riboldi y la Lic Gabriela Aguirre ( UNLaR) desarrollan un 
tema de candente actualidad “Los tributos y la distribución del 
ingreso” , mostrando gráficos, tablas de datos , reflexionan sobre las 
contradicciones entre la dirección del gasto público tendiente a lograr 
mayor equidad social  y la estructura tributaria de nuestro país la cual 
presenta un sesgo regresivo.  
En el siguiente artículo la Cra Leila M Waidatt (UNLaR) ¿Qué hay detrás de 
un acuerdo entre países diferentes?  Analiza la complejidad de escenario 
internacional, sobre el cual los países tratan de fijar políticas para garantizar 
una mejor calidad de vida de sus habitantes. La globalización promovió 
mejores oportunidades como así también mayores desigualdades, debiendo 
los países generar acuerdos para dinamizar sus propias realidades. 
 
 El equipo de investigadores de la Universidad Siglo XXI Lucas 
Pussetto; Efraín Molina; Eugenia Perona presentan en su artículo 
“Análisis de los determinantes económicos de la actividad turística en 
la provincia de Córdoba” presentan las conclusiones del trabajo de 
investigación realizado. En el mismo se destaca la aplicación de un 
modelo econométrico aplicado en el Sector Turístico de la provincia de 
Córdoba y nos proporcionan las conclusiones a las que arribaron. 
 
Otro trabajo interesante es el articulo denominado “La provisión del 
servicio de agua y saneamiento en la Provincia de Buenos Aires: 
fragmentación y desigualdad”  de   Verónica Lucia Cáceres (UNGS). En 
el mismo su autora analiza a este servicio como un derecho humano 
básico el cual impacta no solo en el aspecto sanitario de los 
habitantes, sino también en el desarrollo territorial. 
En el séptimo artículo “Bases Para Planificación De Desarrollo Del 
Sector Secundario En La Rioja” Enfoque “Rehovot”  Dora Eugenia 
Carbel analiza desde lo metodológico la aplicación  del programa 
Desarrollo Rural Regional Integrado (DRRI) . Este programa se 
presenta diversas etapas concatenadas en las diversas actividades 
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económicas. El fin es llegar con éxito al cumplimiento de los objetivos 
que todos los planes de desarrollo regional presentan. 
El compromiso de la comunidad académica con las ciencias 
económicas, la necesidad de socializar, compartir y demostrar sus 
trabajos, con el fin de servir a la comunidad toda  han encontrado en 
OIKONOMOS un nuevo espacio. 
Con este número de la revista  se cierra el año dos mil trece y se 
cumple una meta muy añorada, ser un espacio de difusión continua y 
de calidad de los diversos temas que preocupan a quienes hacen 
ciencia desde la economía. 
Un agradecimiento muy especial a los autores, a los miembros del 
comité académico,  a las nuevas autoridades de las UNLaR,  en 
particular al Decano del Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas y 
Económicas Cr. Jorge Riboldi quien facilito todos los caminos para 
permitir esta publicación concluya exitosamente este año. 
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